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1 Une prospection-inventaire a  surtout concerné la  zone sédimentaire située entre le
ruisseau  de  la  Strutta  et  la  route  départementale  D238,  sur  la  commune  de  Saint-
Florent.
2 Cette étude a permis de mieux localiser certains gisements anciennement répertoriés.
Les sites qui ont été visités sont :
le  Monte  Sant’Angelo,  dont  la  partie  sommitale  semble  avoir  connu  une  occupation  au
Néolithique ;
le  lieu-dit  Olzu  Sud,  où  une  probable  fréquentation  préhistorique  remonterait  au
Néolithique final ;
la cavité de Stretti di Poggio, qui présente une occupation pré et protohistorique ;
l’abri sous roche de Cime, qui contenait une sépulture anciennement étudiée, attribuée à la
charnière Bronze-Fer ;
le  lieu-dit  Chioso  Vescovo,  où  se  trouve  une  dalle  à  cupules  d’origine  probablement
préhistorique ;
le lieu-dit Torra, au-dessus de la D82 sur la commune d’Oletta, où un abri sous roche a peut-
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